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：First-person Expressions in Bai Juyi 
白
居
易
’s Poem
s 
︱
︱ 
C
oncerning H
is Religion, M
odest A
ppellations and Fam
ily/
C
ourtesy N
am
es
23
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
︿
自
稱
﹀
表
現
︵
高
橋
︶
摘
　
要
：
通
讀
白
居
易
的
詩
會
發
現
，
除
＂
我
＂
吾
＂
余
＂
予
＂
等
第
一
人
稱
代
名
詞
之
外
，
他
從
各
種
方
面
來
稱
呼
、
認
識
自
己
的
語
言
表
達
要
遠
多
於
其
他
詩
人
。
這
種
自
我
稱
謂
有
兩
百
數
十
種
之
多
。
　
　
這
種
自
稱
一
部
分
爲
複
合
型
，
較
難
進
行
截
然
區
分
，
但
大
致
上
可
分
爲
：
①
由
官
職
得
名
②
由
身
體
情
況
得
名
③
由
年
齡
得
名
④
與
詩
酒
相
關
⑤
宗
教
性
、
趣
味
性
稱
謂
⑥
謙
称
、
卑
称
⑦
由
姓
、
字
而
來
的
稱
謂
及
其
他
。
　
　
本
稿
圍
繞
⑤
～
⑦
的
自
我
稱
謂
，
對
其
中
反
映
出
的
白
居
易
心
理
及
內
心
世
界
進
行
了
初
歩
的
分
析
和
考
察
。
宗
教
性
的
自
稱
多
與
佛
教
相
關
，
而
趣
味
性
的
則
不
那
麼
多
。
冠
以
不
才
、
愚
、
野
、
狂
等
謙
稱
類
自
稱
中
，
可
以
觀
察
到
白
居
易
將
負
面
價
値
轉
為
了
正
面
價
値
。
將
官
職
和
姓
同
用
及
用
到
字
＂
樂
天
＂
的
這
類
自
稱
，
屬
於
白
居
易
個
人
的
顯
著
特
色
，
反
映
出
他
身
爲
白
氏
一
族
的
榮
耀
感
以
及
對
自
己
字
的
深
切
喜
愛
。
　
　
從
結
論
上
來
說
，
這
類
自
我
稱
謂
是
白
居
易
的
自
我
喜
愛
、
過
剩
的
自
我
意
識
以
及
自
我
流
露
的
產
物
，
是
他
本
人
多
種
多
樣
的
自
畫
像
。
可
以
認
為
，
白
居
易
本
人
及
其
友
人
都
對
於
這
類
繁
複
的
自
我
稱
謂
樂
在
其
中
。
關
鍵
詞
：
白
居
易　
自
我
稱
謂　
宗
教　
謙
称　
姓　
字
